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ABSTRAK 
 
Wisnu Marjoko, 2016: Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social 
Responsibility terhadap kualitas akrual. Universitas Negeri Jakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance dan 
corporate social responsibility terhadap kualitas akrual. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan populasi perusahaan LQ45 yang terdaftar di 
BEI tahun 2012-2014. Dengan menggunakan metode purposive sampling yang 
dilakukan dalam penelitian ini maka didapatkan 42 data observasi selama 3 tahun. 
Penelitian ini menggunakan metode analisisi regresi berganda untuk menguji 
seluruh hipotesis yang ada dengan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan 
aplikasi Eviews 9.0 
 
Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen, dan komite audit berpengaruh 
positif terhadap kualitas akrual. Sedangkan variabel dewan komisaris dan 
corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual. 
 
Kata kunci: Corporate governance, dewan komisaris, proporsi komisaris 
independen, komite audit, corporate social responsibility, dan kualitas akrual. 
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ABSTRACT 
 
Wisnu Marjoko, 2016: Influence of Corporate Governance and Corporate Social 
Responsibility to the quality of accruals. State University of Jakarta. 
 
This study aimed to examine the effect of corporate governance and corporate 
social responsibility to the quality of accruals. This study uses secondary data 
with population LQ45 companies listed on the Stock Exchange in 2012-2014. By 
using purposive sampling performed in this study are obtained 42 observation 
data for 3 years. This study uses multiple regression analisisi to examine all 
hypotheses with significance level of 5% and using Eviews 9.0 applications 
 
Based on the test results of multiple regression analysis has been done, it can be 
concluded that the proportion of independent directors and audit committees 
positive effect on the quality of accruals. While variable commissioners and 
corporate social responsibility does not affect the quality of accruals. 
 
Keywords: Corporate governance, board of commissioners, the proportion of 
independent directors, audit committee, corporate social responsibility, and 
quality of accruals. 
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